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独
立
混
成
第
八
十
旅
団ハ
イ
ラ
ル
に
お
け
る
陸
軍
の
諸
部
隊
の
移
動
駐
留
に
つ
い
て
書
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
の
着
任
の
三
ヶ
月
前
、
即
ち
、
昭
和
十
九
年
九
月
の
時
点
で
は
、
此
の
都
市
に
は
第
六
軍
司
令
部
(
昭
和
十
四
年
創
設
)
、
第
一
一
十
三
師
団
(
昭
和
十
三
年
創
設
)
そ
れ
か
ら
第
八
国
境
守
備
隊
(
昭
和
十
三
年
創
設
)
が
あ
り
、
不
敗
の
陣
容
を
誇
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
誇
一
不
で
あ
り
、
戦
争
に
い
く
さ
の
こ
と
を
語
る
前
に
な
れ
ば
負
け
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
負
け
い
く
さ
を
引
用
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
後
の
関
東
軍
司
令
部
に
お
け
る
参
謀
部
の
度
重
な
る
兵
棋
演
習
に
よ
っ
て
も
そ
の
こ
と
は
立
証
さ
れ
、
時
の
統
裁
の
関
東
軍
司
令
官
を
し
て
「
何
故
ハ
イ
ラ
ル
地
区
で
は
日
本
軍
は
負
け
る
の
だ
」
と
嘆
か
せ
た
と
い
う
。
そ
の
二
十
三
師
団
が
昭
和
十
九
年
十
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
抽
出
転
用
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
あ
と
は
二
百
で
い
え
ば
大
変
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
私
の
部
隊
は
二
十
三
師
団
の
歩
兵
第
六
十
四
連
隊
ご
八
部
隊
)
が
残
置
し
て
お
い
て
く
れ
た
部
隊
で
、
私
が
行
っ
た
十
二
月
下
旬
頃
は
、
連
隊
の
敷
地
内
の
ほ
と
ん
ど
の
兵
舎
が
ガ
ラ
空
き
で
、
昼
間
で
も
幽
霊
が
出
て
来
そ
う
な
雰
問
気
が
あ
り
、
舎
内
は
散
ら
か
り
、
床
に
は
鉄
帽
が
転
が
っ
て
い
た
。
余
程
、
慌
し
く
出
発
し
て
二
十
三
師
団
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
の
教
訓
を
生
か
し
、
機
械
化
さ
れ
、
日
本
一
の
師
団
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
の
移
動
は
ハ
イ
ラ
ル
防
衛
を
陸
軍
が
見
限
っ
た
と
断
言
し
て
も
よ
い
位
の
大
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ソ
連
に
対
し
て
虚
勢
を
張
る
必
要
か
ら
、
急
き
ょ
、
第
八
国
境
守
備
隊
を
改
編
し
て
第
一
一
九
師
団
を
創
設
し
(
昭
和
十
九
年
十
月
)
、
二
十
三
師
団
の
残
置
部
隊
に
徴
集
兵
、
応
召
兵
を
加
え
て
独
立
混
成
第
八
十
旅
団
を
創
っ
た
の
で
あ
る
(
昭
和
二
十
年
四
月
)
。
第
三
十
三
師
団
が
い
な
く
な
っ
た
以
上
、
そ
の
上
級
司
令
部
た
る
第
六
軍
司
令
部
も
存
在
の
意
味
が
な
く
な
り
、
こ
れ
は
昭
和
二
十
年
二
月
に
軍
司
令
官
十
川
次
郎
中
将
以
下
、
南
支
に
転
出
し
て
行
っ
た
。
こ
の
六
軍
司
令
部
の
移
動
は
隠
密
裡
に
行
な
わ
れ
た
が
、
私
達
の
旅
団
司
令
部
の
経
理
の
見
習
士
宮
は
知
っ
て
い
る
ら
し
く
「
軍
司
令
部
の
経
理
の
仕
事
が
本
来
の
仕
事
と
大
分
違
う
。
き
っ
と
何
処
か
へ
移
動
す
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
彼
は
ね
え
推
測
し
て
い
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
に
な
っ
た
。
次
に
知
っ
て
い
た
の
は
、
軍
人
会
館
や
将
校
会
館
の
姐
ち
ゃ
い
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ん
遣
団
で
あ
る
。
多
分
、
部
課
単
位
の
送
別
会
が
あ
る
こ
と
か
ら
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
日
本
の
防
諜
は
完
全
に
失
敗
で
あ
っ
た
と
断
言
出
来
る
。
そ
れ
は
師
団
長
官
舎
に
は
チ
ャ
ン
と
塩
沢
と
い
う
表
札
が
門
柱
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
も
分
か
る
。
た
し
か
昂
々
渓
以
北
は
軍
事
機
密
地
帯
と
か
で
、
一
般
人
は
日
本
人
で
も
特
別
許
可
証
が
な
け
れ
ば
、
汽
車
に
乗
っ
て
も
入
れ
な
い
位
、
厳
重
に
秘
密
性
が
保
持
さ
れ
て
い
た
が
、
一
歩
こ
の
地
帯
内
に
入
っ
て
み
る
と
、
ど
の
将
校
の
官
舎
に
も
正
式
の
姓
名
を
記
し
た
表
札
が
掛
け
ら
れ
て
あ
り
、
何
の
た
め
の
防
諜
か
と
い
い
た
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
中
隊
長
以
上
は
偽
名
を
使
う
と
か
し
て
、
身
分
を
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秘
匿
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
六
軍
司
令
部
の
移
動
と
同
じ
頃
、
私
達
新
任
将
校
は
新
任
の
見
習
士
官
達
と
共
ど
も
、
一
八
部
隊
の
空
兵
舎
に
ぶ
ち
込
ま
れ
、
一
ヶ
月
問
、
厳
寒
の
候
を
初
年
兵
と
同
様
に
、
将
校
教
育
と
称
し
て
、
飯
上
げ
や
、
掃
除
、
軍
人
に
賜
り
た
る
勅
諭
の
全
文
の
毛
筆
清
書
な
ど
を
さ
せ
ら
れ
て
し
ご
か
れ
た
。
そ
し
て
来
隊
し
た
十
川
軍
司
令
官
が
「
日
本
の
国
軍
将
校
十
六
万
人
、
そ
の
動
静
は
日
本
の
運
命
を
左
右
す
る
。
私
は
今
後
と
も
、
且
頁
官
等
将
校
の
挙
措
動
作
に
特
に
注
目
し
た
い
」
と
訓
辞
し
、
料
理
屋
遊
び
の
味
を
や
っ
と
覚
え
た
私
を
慌
て
さ
せ
た
が
、
訓
辞
後
、
旬
日
を
経
ず
し
て
軍
司
令
官
は
去
っ
た
。
去
る
少
し
前
、
私
達
の
教
育
隊
を
特
別
に
視
察
さ
れ
る
と
の
噂
が
あ
り
、
私
達
は
区
隊
長
の
指
揮
の
下
、
雪
を
兵
舎
内
の
廊
下
に
撒
き
、
藁
で
床
を
擦
す
っ
て
磨
き
九
大
医
学
部
出
身
の
西
原
衛
生
部
見
習
士
官
が
感
に
堪
え
た
よ
う
に
言
っ
た
「
軍
上
げ
た
も
の
だ
。
そ
の
時
、
人
の
偉
い
の
っ
て
本
当
に
偉
い
ん
だ
な
あ
」
と
。
私
は
、
あ
の
臨
時
の
私
達
の
教
育
隊
は
六
軍
司
令
部
の
移
動
を
隠
す
た
め
の
演
出
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
v
つ。
六
軍
司
令
部
代
り
に
上
村
幹
男
中
将
の
四
軍
司
令
部
が
チ
チ
ハ
ル
に
来
て
、
達
の
旅
団
を
指
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
日
、
私
は
旅
団
の
軍
医
部
長
に
「
私
達
の
旅
団
の
使
命
は
ハ
イ
ラ
ル
で
す
か
」
と
尋
ね
た
ら
「
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
ん
だ
よ
。
明
日
に
で
も
出
動
の
命
令
が
来
た
ら
他
処
か
へ
移
動
す
る
か
も
知
れ
な
い
ん
だ
」
と
の
返
事
で
、
私
は
守
備
目
的
も
、
出
動
目
的
も
持
っ
て
い
な
い
面
白
い
旅
ハ
イ
ラ
ル
の
一
一
九
師
団
と
私
9 
同
も
あ
る
も
ん
だ
と
思
っ
た
。
私
の
軍
医
と
し
て
の
仕
事
は
第
一
大
隊
付
き
だ
か
ら
退
屈
で
あ
っ
た
。
将
校
と
い
っ
て
も
退
庁
時
を
過
ぎ
れ
ば
、
私
服
に
着
替
え
て
自
由
に
振
舞
っ
て
よ
い
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
間
が
一
杯
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
並
み
の
会
社
員
と
同
じ
で
、
馴
れ
れ
ば
ひ
ど
く
気
楽
な
商
売
で
あ
る
。
医
書
は
「
出
動
地
に
於
け
る
治
療
方
針
」
「
内
科
診
療
の
実
際
」
「
実
地
外
科
手
術
書
」
の
三
冊
を
揃
え
て
い
れ
ば
大
体
こ
と
が
足
り
、
し
か
も
隊
付
軍
医
は
三
日
間
以
上
休
養
室
に
入
室
す
る
よ
う
な
ひ
ど
い
患
者
は
陸
軍
病
院
に
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
病
気
の
軽
重
の
見
分
け
さ
え
出
来
れ
ば
よ
い
の
で
、
仕
事
10 
は
大
変
し
や
す
か
っ
た
。
そ
れ
で
私
は
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
か
ら
遊
ぶ
に
如
か
ず
と
考
え
、
金
が
な
く
な
る
ま
で
遊
ん
だ
。
金
が
な
く
な
り
「
ハ
テ
」
と
困
っ
て
い
た
ら
、
経
理
部
の
下
士
官
が
「
状
況
が
差
し
迫
っ
て
い
ま
す
の
で
、
給
料
の
前
払
い
を
し
ま
す
」
と
言
っ
て
、
八
月
の
終
わ
り
ま
で
の
分
か
、
九
月
の
終
わ
り
ま
で
の
分
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
給
料
を
く
れ
た
。
そ
れ
で
、
ま
た
ま
た
、
遊
び
始
め
た
。
工
兵
隊
長
は
開
戦
迄
に
、
料
理
屋
に
千
二
百
円
く
ら
い
借
金
し
て
い
た
ら
し
い
。
敗
戦
後
収
容
所
で
彼
に
会
っ
た
時
「
あ
の
借
金
は
敗
戦
で
全
部
パ
ー
さ
。
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
な
ら
、
つ
い
で
に
も
う
少
し
借
金
し
て
遊
ん
で
お
け
ば
良
か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
た
。
こ
の
幹
部
候
補
生
あ
が
り
の
金
鶏
勲
章
を
貰
っ
て
い
た
少
佐
は
仲
々
愉
快
な
人
で
、
料
理
屋
か
ら
朝
帰
り
し
て
彼
の
家
で
一
緒
に
朝
食
を
と
り
、
部
隊
に
乗
馬
で
出
動
す
る
時
、
「
昨
夜
の
宴
会
は
面
白
か
っ
た
な
あ
」
な
ど
と
話
す
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
営
門
か
ら
入
る
と
、
そ
の
日
が
月
曜
日
工
兵
隊
長
の
将
兵
は
営
庭
に
整
然
と
並
び
で
工
兵
隊
長
の
精
神
訓
話
の
日
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
隊
長
の
訓
話
を
待
っ
て
い
た
。
「
ぁ
、
今
日
は
僕
の
精
神
訓
話
の
日
だ
。
で
は
失
礼
す
る
」
と
彼
は
工
兵
隊
の
方
へ
馬
首
を
巡
ら
し
た
。
同
じ
敷
地
内
の
隣
が
工
兵
隊
な
の
で
、
何
を
話
す
の
か
と
、
私
は
興
味
を
持
っ
て
医
官
室
か
ら
眺
め
て
い
る
と
、
彼
は
威
風
堂
々
と
壇
上
に
あ
が
り
、
お
も
む
ろ
に
将
兵
の
敬
礼
を
受
け
、
調
爽
と
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
沖
縄
で
玉
砕
し
た
兵
士
に
続
け
」
と
。
昨
夜
の
宴
会
の
話
を
し
た
そ
の
舌
の
根
も
乾
か
な
い
内
に
、
あ
ん
な
精
神
訓
話
を
す
る
と
は
と
、
私
は
あ
き
れ
返
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
後
ど
ん
な
偉
い
人
の
訓
辞
や
訓
話
を
聞
い
て
も
驚
か
な
く
な
っ
た
。
良
い
経
験
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
遊
ん
だ
こ
と
を
少
し
も
後
悔
し
て
い
な
い
。
何
故
か
な
ら
ば
、
停
戦
が
無
け
れ
ば
、
ど
っ
ち
み
ち
私
は
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
「
松
山
中
尉
、
お
前
は
余
り
遊
び
過
ぎ
る
の
で
、
憲
兵
隊
か
ら
マ
ー
ク
さ
れ
て
い
る
ぞ
」
と
経
理
部
将
校
か
ら
注
意
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
私
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
私
に
よ
く
似
た
名
前
の
中
尉
が
師
団
の
副
官
部
に
い
て
、
師
団
長
の
威
光
を
笠
に
き
て
、
威
張
り
散
ら
す
の
で
、
怒
っ
た
憲
兵
連
中
が
「
そ
の
O
O中
尉
を
何
が
何
で
も
検
挙
す
る
前
祝
い
の
会
」
を
将
校
会
館
で
開
い
た
こ
と
が
、
私
を
検
挙
す
る
会
と
間
違
え
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
た
の
が
実
相
ら
し
い
。
特
務
機
関
に
い
た
軍
医
に
よ
る
と
、
給
料
の
三
倍
を
毎
月
使
え
ば
、
憲
兵
隊
か
ら
マ
ー
ク
さ
れ
た
と
の
こ
と
だ
。
話
を
元
に
戻
そ
う
。
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
ハ
イ
ラ
ル
に
は
一
一
九
師
団
の
一
部
と
、
独
立
混
成
第
八
十
旅
団
の
大
部
分
が
い
た
の
で
あ
る
が
、
開
戦
と
同
時
に
既
定
の
作
戦
に
基
き
、
一
一
九
師
団
は
興
安
嶺
に
下
が
り
、
ハ
イ
ラ
ル
に
は
独
立
混
成
第
八
十
旅
団
の
み
が
残
さ
れ
、
あ
わ
れ
、
私
達
は
懸
軍
万
里
の
棄
軍
と
さ
れ
て
し
ま
っ
11 
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
、
こ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
要
領
の
良
い
将
校
は
、
上
官
と
喧
嘩
を
し
て
ま
で
も
「
命
令
を
さ
し
く
っ
て
」
日
本
内
地
へ
帰
っ
た
と
の
こ
と
だ
。
そ
ん
な
噂
を
聞
い
て
も
私
は
ど
う
12 
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
た
だ
、
大
命
の
ま
に
ま
に
旅
団
と
運
命
を
共
に
す
る
ほ
か
、
私
の
行
く
ど
ん
な
道
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
私
は
ソ
満
国
境
か
ら
汽
車
で
三
時
間
位
の
所
に
あ
る
ハ
イ
ラ
ル
に
い
た
の
で
、
敵
の
急
襲
を
受
け
る
危
険
が
少
な
く
て
ま
だ
よ
か
っ
た
が
、
ソ
連
領
の
ア
ト
ポ
1
ル
対
岸
の
国
境
の
街
で
あ
る
満
州
里
の
将
兵
は
心
は
大
分
荒
れ
て
い
た
ら
し
い
。
満
札
警
備
隊
長
と
し
て
赴
任
し
て
行
っ
た
私
の
旧
G
部
隊
長
の
話
で
は
、
毎
朝
、
定
刻
の
出
動
時
に
な
っ
て
も
当
番
兵
が
馬
を
持
っ
て
来
な
い
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
当
番
兵
に
聞
い
尋
ね
る
と
、
馬
掛
り
の
将
校
か
ら
「
部
隊
長
の
乗
馬
を
余
り
早
く
官
舎
に
も
っ
て
行
く
な
」
と
命
令
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
ど
う
せ
死
ぬ
身
だ
か
ら
、
束
の
間
の
時
間
で
も
ノ
ン
ビ
リ
ュ
ッ
ク
り
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
〉つ。
一
説
に
よ
る
と
軍
規
風
紀
の
取
り
締
り
に
当
る
べ
き
満
州
里
の
憲
兵
自
体
が
、
や
け
の
ゃ
ん
ば
ち
で
、
昼
間
か
ら
酒
を
呑
ん
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
他
は
お
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
ソ
ソ
連
軍
の
急
襲
と
強
襲
を
受
け
て
戦
死
し
た
。
開
戦
と
同
時
に
彼
ら
の
大
部
分
は
、
